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AYŞE EMEL MESCÎ________________________
Kardeşlerim/ Bakmayın san saçh olduğuma/ Ben 
Asyahyun/ Bakmayın mavi gözlü olduğuma/ Ben 
Afrikalıyım./ Ağaçlar kendi dibine gölge vermez be­
nim orda/ sizin ordaküer gibi tıpkı/ Benim orda ars- 
laıun ağandadır ekmek/ ejderler yatar başında çeş­
melerin/ ve ölünür benim orda ellisine basılmadan/ 
sizin ordaküer gibi tıpkı. (“Asya - Afrika Yazarları­
na”, Nâzım Hikmet).
Yükselmek, havalanmak, göğün katlarına tırman­
mak... Ya da bir mağaradan yeraltı dünyasına inip 
“ölüm coğrafyasrnın dolambaçlı patikalarında so­
nu gelmez maceralar yaşamak... “Dünya imgesi” ve 
“dünya ekseni” işlevi yüklenmiş, dolayısıyla evre­
nin üç katı (gökyüzü, yeryüzü, yeraltı) arasındaki 
kapıların açıldığı varsayılan kutsal bir mekânda 
(dağ, mağara, ev, çadır, tapınak...) ritüel bir yolcu­
luğa çıkmak... Simgeselliklerle yüklü “Doğu” dü­
şüncesinin en önemli öğelerinden biri bu yolculuk 
izlekleridir. Tabii bilgelerin uçaklara binip binler­
ce metre yukarıdan dünyaya bakmak gibi bir ola­
nakları yoktur, ama evreni, hayatı ve ölümü anla­
ma konusunda sonu gelmez bir merak ve çaba gös­
termişler, bu arada her insanın bir evren olduğunu 
keşfetmişlerdir: “Her insanda var olan bütün, gö­
zün perdesinde saklıdır. Kişi nefsine doğru açılırsa, 
yani ki vücut engelim aşarsa, perde yokolur.”( 1) Şa- 
manizmin ve benzer inançların gökyüzü ve yeraltı 
yolculuklarındaki maceralar, sonraki sözlü ve ya­
zılı edebiyatm beslendiği damarları oluşturur, diğer 
yandan insanın yolculuğu kendi içine taşıması, bü­
tün canlıları ve evreni aynı bütünün parçalan ola­
rak kavrayan bilginin, “Doğu bilgeliği” de denen ol­
gunun düşünsel zeminini yaratır.
‘Dogu’nun trajedisi_____________________
“Ummandan gelen yağmur bulutlan gibi var da 
sefere çık/ Seyahat etmeden inci olamazsm!” diyen 
Feridüddin Attar’ın, Mantıku’t-Tayr (Kuş Dili) ad­
lı epik şiirinde (2) kuşlar padişahı Simurg’u bulmak 
için yola koyulan otuz kuş, sonunda aradıklan Si- 
murg’un (si murg: otuz kuş) kendileri olduklannı 
anlarlar. (3) Bu bilgelikte her şey insana ait ve ona 
dairdir. Feridüddin Attar, Nişapurludur. Nişapur 
Horasan’dadır. Tarih içinde “Doğu” ile “Batı”, “Ku­
zey” ile “Güney” arasındaki en önemli kavşaklar­
dan birini oluşturan Horasan’ın ortaçağdaki en 
önemli kentlerinden biri olan Nişapur, ipek Yolu üze­
rinden taşınan çeşitli malların, düşüncelerin, inanç­
ların buluştuğu bir ticaret/kültür potasıdır. 19. yüz­
yılda Ingiltere ile Rusya arasında Orta Asya’ya ki­
min egemen olacağı konulu “Büyük Oyun”un per­
desi açılınca, ipek Yolu üzerindeki ve çevresinde­
ki kentlerde, çöllerde, vahalarda, sarp geçitlerde 
farklı türde seyyahlar dolanmaya başlar: Macera­
cılar, elçiler, bilimsel heyetler, hatta Müslüman kı­
lığına girmiş casuslardan oluşan bu karışık Batık­
lar topluluğu, bir yandan karşılarındaki toplumsal 
yapıyı ve kültürü anlamaya çalışmakta, diğer yan­
dan da yolların, engebelerin, su noktalarının hari­
talarını çıkarmaktadırlar. Çok geçmez, ipek Yolu üze­
rinden bu kez batıdan doğuya veya kuzeyden gü­
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doğru mu? Nâzım 
eserleriyle yaşıyor.
likte askeri birlikler akmaya başlar. Orta Asya tari­
hinde yeni bir sayfa açılmıştır. Bu örnekler bütün 
dünya ölçeğinde çoğaltılabilir ve kimileri hatırla­
mak istemeseler de “Doğu” imgesiyle ifade edilen 
yerküre parçasının en azmdan son iki yüzyılı, hat­
ta imgenin kendisi sömürgeciliğin ve emperyaliz­
min tarihiyle örtüşür; bunu bilmeden, hissetmeden 
Doğu’nun trajedisini anlayamazsınız: “Şark/üstün­
de çıplak/ esirlerin/ aç geberdiği toprak!/ Şarklıdan 
başka herkesin/ orta malı olan memleket!/ Açlığın 
kıtlıktan öldüğü diyar!/ Ağzına kadar buğdayla do­
lu ambar/Avrupa’nın amban!” (N. Hikmet, “Şark/ 
Garp”)
imgelerin sömürgeleştirilmesi____________
Can Dündar Milliyet gazetesindeki 13 Eylül ta­
rihli yazısında, 11 Eylül katliamının ardından Lüb­
nan’daki Şatila kampında neşeyle el çırparak zılgıt 
çeken Filistinli kadınla, New York’taki bir barda te­
levizyon seyrederken “Tanrım! Bunun benim şeh­
rim olduğuna inanamıyorum. Beyrut g ib i.” söz­
cükleri ağzından dökülen Amerikalı kadın arasın­
daki “kapanmaz mesafe”ye dikkat çekiyor ve “In-
sanlığın önünü açacak başarı, globalleşen ve özgür­
leşen dünyada o iki kadının kendilerini aynı yerkü­
renin benzer olanakları paylaşan iki eşit yurttaşı ola­
rak hissetmesinde ve refahtan hakça pay almasın- 
dadır” diyordu. Dünyanın globalleşirken ne denli 
özgürleştiğini -bugünkü toz dumanın arasında- kav­
ramakta ben biraz güçlük çekiyorum, ama bildiğim 
bir şey var: Şiddet vicdanların katılaşmasını ve ruh­
sal çürümeyi beraberinde getiriyor, bu sürece ise çok 
yoğun bir medya baskısını da yedeğine alan piya- 
sa/tüketim ekonomisi ölçütlerinin kendi dışındaki 
herkesi ve her şeyi “öteküeştirmesi”, kendi içinde 
de “aklı denetlemesi” eşlik ediyor.
1309’da Kahire’de ölen sufi Ibn Atâ, tasavvufun 
görünür simgelerin gerisindeki manaları arayışın­
dan söz ederken, “hallerin elinde sözler esir olmuş­
tur” der. (4) Bugün ise öyle yoğun bir görüntü ve 
mesaj bombardımanı altındayız ki, deyim yerin­
deyse, “hallerimiz sözlere esir olmuş”. “İyiler- kö­
tüler savaşı”ndan “uygarlıklar savaşı”na, “teröriz­
me karşı uluslararası cephe”den “Afgan kadınları­
nı kurtarma”ya salınıp duruyoruz, rüzgârlar güç­
lü esiyor direnemiyoruz, kapılmış gidiyoruz, Edward
y
Said’in dediği gibi, “ABD’deki siyasi söylem önü­
müze ‘terörizm’ ve ‘özgürlük’ gibi laflar” fırlatıyor, 
“halbuki bu tür iri soyutlamalar çoğunlukla kirli 
maddi çıkartan gizlemeye” hizmet ediyor. Son de­
rece sistemli çalışan bir propaganda mekanizması­
nın korkunç bir hızla yaygınlaştırdığı genellemeler 
soluduğumuz havaya kadar nüfuz ediyor. 21. yüz­
yıl eşiğinin en ayırt edici özelliklerinden biri bu 
belki de. İmgelerimizde sömürgeleştiriliyor.
Kolay genellemeler ve akıl_______________
Yoksa televizyon ekranlarında sunulan “özgürleş­
miş Afgan kadım” görüntülerine kapılıp, o kadın­
ların Taleban’dan önce iktidarda bulunan bugünün 
Kuzey ittifakı üyelerinden neler çektiklerini ve Ta- 
leban’ı yıllarca kimin desteklediğini hiç düşünme­
den, “Amerika yanlışlıkla 3-5 tane kız çocuğunu öl­
dürdü belki. Ama milyonlarca kız çocuğunu dirilt­
ti” türünden kof ve can acıtıcı ifadeler kullanabilir 
miyiz? (5) New York’taki gökdelenin bilmem ka­
çıncı katında, alevlerin içinde pencere pervazları­
na asılmaya çalışan, sonra elleri çözülüp boşluğa uçan 
insancıkların acısını içimizde gerçekten duyuyor­
sak, “üç-beş kız çocuğu”nu nasıl bu kadar kolay 
harcayabiliyoruz? Sayıların dili ne ürkütücü. Ha 
üç, ha beş., fark etmiyor... Oysa 5-3=2. İki can iki 
evren demek. Benim iki kızım var. “Evrensel kar­
deşlik” diyorsak, bu özensizlik, bu hoyratlık niye?
Günümüz dünyasında akim ve eleştirel düşünce­
nin önündeki ciddi engellerden birini “ötekileştir- 
me” ve “görüntüleştirme” çabalarının kolay genel­
lemeleri ve etiketleri oluşturuyor. “Doğu” veya “Ba­
tı” gibi indirgemeci “söz”lerin gerisinde çok kar­
maşık “hal”ler yatıyor aslında. “Terörizme karşı sa­
vaş” türünden ekran sloganlarının ardında, ABD’de 
bu fırsatla çıkarılmaya çalışılan antidemokratik ya­
salara tepkiler yükseliyor, diğer yandan Afgan ka­
dın demekleri Brüksel’de dünyaya farklı bir ses du­
yurmaya çalışıyor. 11 Eylül katliamının yarattığı 
üzüntü ve tepkinin ise insanlann ABD politikala­
rına karşı çıkış nedenlerini değiştirmesi gerekmi­
yor. Nâzım’a ve onu anlamaya gelince, onu gerçek­
ten “büyük şairliği”yle seviyorsak, güncel politika 
tartışmalarının içine, üstelik bu kadar haksızca sok­
mak doğru mu? Nâzım eserleriyle yaşıyor: “Dün­
yada kiracı gibi değil/ yazlığına gelmiş gibi de değil/ 
yaşa dünyada babanın eviymiş gibi/ Tohuma, top­
rağa, denize inan/ insana hepsinden önce/ Bulutu, ma- 
kinayı, kitabı sev/ insanı hepsinden önce/ Kuruyan 
dalın/ sönen yddızın/ sakat hay vanın/ duy kederini/ 
hepsinden önce de insanın/ Sevindirsin seni cümle­
si nimetlerin/ sevindirsin seni karanlık ve aydınlık/ 
sevindirsin seni dört mevsim/ ama hepsinden önce 
insan sevindirsin seni” (N. Hikmet, “Memed’e Son 
Mektubumdur”)
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